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Resumo: Este artigo apresenta um levantamento bibliográfico da pesquisa brasileira 
sobre gestão escolar. A partir da análise dos bancos de dados da ANPEd, CAPES e 
de um projeto de pesquisa da PUC-SP, o levantamento identificou um conjunto de 
183 trabalhos de mestrado e doutorado em educação que examina a problemática da 
gestão escolar. Com base na leitura dos resumos, compôs-se um conjunto de categorias 
heurísticas para explicar como as pesquisas abordaram a problemática da gestão escolar 
e como foram tratados seus temas correlatos. O texto conclui apresentando a tendência 
dominante da pesquisa científica na área e mostrando a variedade de abordagens no 
estudo da temática ao longo do período investigado (1981-2001).
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abstract: This paper presents a bibliographical account of  Brazilian scholarly work 
on school administration. Based on the examination of  recent data bases prepared 
by ANPEd, CAPES, and a research project developed at PUC-SP, the survey identi-
fied 183 master theses and doctoral dissertations in education focusing on school 
administration. In light of  the review of  the abstracts, a set of  heuristic categories 
was established to explain how research approached school management and how 
it treated its related issues. The paper concludes by presenting the overall tendency 
of  scientific research in the field and by revealing the diversity of  approaches used 
throughout the years of  the investigation (1981- 2001).
Keywords: school administration; school; educational research.
Resumen: Este trabajo presenta un levantamiento bibliográfico de la investigación 
brasileña sobre gestión escolar. A partir del análisis de los bancos de datos de ANPEd, 
CAPES y de un proyecto de investigación desarrollado en PUC-SP, el levantamiento 
identificó 183 trabajos de maestría y doctorado en educación que examinan la problemá-
tica de la gestión escolar. Sobre la base de la lectura de los resúmenes, se estableció un 
conjunto de categorías heurísticas para explicar como las investigaciones han abordado 
la problemática de la gestión escolar y como han tratado sus temas correlativos. El 
texto concluye presentando la tendencia dominante de la investigación científica en 
ese campo y mostrando la variedad de aproximaciones en el estudio del tema durante 
el período de cobertura de la investigación (1981-2001).
Palabras clave: gestión escolar; escuela; investigación educativa.
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INTrOdUçãO
Este texto tem por objetivo apresentar os resultados de um levantamento 
bibliográfico da produção acadêmica sobre a temática Gestão Escolar no período 
compreendido entre 1981 e 2001, no Brasil. Para tanto, busquei analisar os resumos 
das dissertações de mestrado e teses de doutorado na área da educação que tenham 
se identificado com palavras-chave que tratassem da temática. Gestão escolar, admi-
nistração escolar, dirigente escolar, associação de pais e mestres, conselho de escola, 
dentre outros, estão entre os principais termos elencados para o levantamento que 
ora se apresenta.
A produção acadêmica brasileira no campo da gestão escolar apresenta 
alguma uniformidade ao longo dos últimos 20 anos. No levantamento bibliográfico, 
realizado a partir do banco de teses e dissertações da ANPEd (1999), do banco 
de teses da CAPES e do banco de dados de um projeto de pesquisa da PUC-SP 
(MArIN, BUENO & SAMPAIO, 2003), encontramos um conjunto interessante de 
questões que apontam a tendência da pesquisa na área da gestão escolar. No banco 
de dados de teses e dissertações (PUC-SP) que tomam a escola por objeto de estu-
dos,1 e que utilizou a base organizada pela ANPEd, foram selecionadas aquelas que 
colocam a problemática da gestão escolar no centro das suas atenções. do total de 
3.498 (três mil, quatrocentos e noventa e oito) teses e dissertações que compõem o 
banco de dados da PUC-SP, 125 (cento e vinte e cinco) estudam a gestão escolar. 
Estas, mais as 58 (cinqüenta e oito) outras teses e dissertações referentes aos anos 
de 1999, 2000 e 2001 do banco de teses da CAPES, que não compunham aquele 
outro banco de dados, resultam no total de 183 (cento e oitenta e três) trabalhos 
que tomam a gestão escolar como objeto de investigação. Por vezes este objeto não 
compõe isoladamente o problema da pesquisa, mas mesmo assim classifiquei todas 
as pesquisas2 em nível de mestrado e doutorado no país que buscaram abordar a 
temática. Estudei, por fim, todos os resumos e construí um banco de dados próprio 
para essas 183 pesquisas objetivando enfatizar a produção na área no período de 
1981 a 2001, base e teto de tempo apresentados nos bancos de dados disponíveis.
A PrOdUçãO NAS PESqUISAS SOBrE GESTãO ESCOlAr
Em parte considerável das teses e dissertações, apresenta-se uma discussão 
sobre a gestão como ferramenta, como técnica para o desenvolvimento do trabalho 
1 O levantamento do Grupo de Pesquisas da PUC-SP considerou como “escola” todos as 
instituições educacionais formais, da educação infantil ao ensino superior.
2 É possível que alguns trabalhos do período tenham ficado de fora deste levantamento, 
devido à possível ausência de registro, ou falta de identificadores (palavras-chave) e/ou falta 
de resumo disponível.
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escolar; mas em vários outros trabalhos, a gestão é colocada quase como um fim 
em si mesma, sendo abordada, nesses casos, como objeto das razões de ser da 
escola, como um fenômeno em-si que encerra uma racionalidade que transcende, 
por vezes, a própria natureza da escola. decorre desta posição uma espécie de 
mitificação da gestão, isto é, ela é elevada à condição de mito que a tudo respon-
de (AdOrNO & HOrkHEIMEr, 1985, p. 21), sugerindo que o domínio técnico 
da gestão e/ou político-administrativo sobre a escola representa o domínio de 
todas as suas faces, ou pelo menos que é responsável pelo incremento seguro da 
qualidade do ensino:3
A participação coletiva nas tomadas de decisões das pessoas envolvidas no processo 
educativo pode ser considerada o aspecto fundamental para a melhoria da qualidade 
de ensino (VIlElA, 1997).
Particularmente, as entidades da sociedade civil goianas ligadas à educação, a partir 
do final da década de 70, participaram dessas lutas, acreditando na melhoria da 
qualidade de ensino através da criação de mecanismos de participação democrática 
na gestão da escola pública (CArMO, 1996).
Por outro lado, o olhar sobre a gestão entendendo-a como técnica principal 
em uma organização burocrática, e buscando esmiuçar as características desta técnica 
mostrando a sua racionalidade e formas de organização, não parece ser objeto de 
muito interesse nas pesquisas do campo.
Neste trabalho, produzi levantamentos da produção considerando o 
nível da pesquisa (mestrado ou doutorado), o ano da produção, o orientador e a 
universidade,4 assim como acerca do conteúdo da produção propriamente dito. 
Para tal levantamento, após a leitura dos resumos, criei uma classificação que 
busca demonstrar o principal aspecto tratado no trabalho quando da abordagem 
da gestão escolar. Esta classificação apresenta um total de 188 (cento e oitenta 
e oito) citações temáticas e este número é maior do que o número de trabalhos, 
porque algumas dessas pesquisas tratou concomitantemente de mais de um tema. 
Os registros temáticos mostram que a Gestão democrática responde por mais de 
31% dos trabalhos na área, seguida do tema direção Escolar com mais de 28%, 
Conselho de Escola com 18%, demais Processos e Instrumentos de Gestão Escolar 
em geral, com pouco menos de 6% e Associação de Pais e Mestres com apenas 
3 Parece interessante uma análise que coteje estas naturezas da gestão nos diferentes trabalhos, 
de forma a quantificar com mais precisão quantos trabalhos se caracterizam em tal ou qual 
grupo e, principalmente, a identificar se tais ou quais características estão localizadas em 
períodos/épocas específicos. Esta análise não nos foi possível ainda desenvolver.
4 Porém, esta parte do trabalho ainda está inconclusa e, ademais, parece-me que o aspecto mais 
interessante deste levantamento, e talvez mais importante, diz respeito aos temas correlatos 
e às abordagens do problema da gestão escolar na produção acadêmica brasileira.
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1,7% do conjunto dos trabalhos. Há ainda um contingente de trabalhos que tratam 
de outros temas, não listados inicialmente na composição do banco de dados e que 
mais adiante serão apresentados.
TABElA 1
Temas abordados na produção sobre a gestão escolar
Tema Número de trabalhos %
Gestão Democrática 58 31,7
Direção Escolar 57 31,1
Conselho de Escola 31 16,9
Processos e instrumentos de gestão em geral 10 5,5
APM 03 1,6
Outros 41 22,4
Obs.: o número de citações é maior do que o número de trabalhos devido às respostas múltiplas 
Fonte: ANPEd, 1999; Marin, Bueno & Sampaio, 2003; CAPES, 2004.
A Gestão democrática é tema muito presente em discussões na educação, 
desde a escola básica até os programas de pós-graduação, margeando especialmente 
os campos da política e da legislação educacional. Consubstanciou-se num tema no-
tório da área e ganhou mais expressão ainda a partir da Constituição Federal (CF) de 
1988, a qual, assim como a lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional (ldB), 
lei n. 9.394/96, apresenta a idéia de Gestão democrática da Educação Pública no 
Brasil, transformando em letra de lei um princípio que tomara corpo especialmente 
ao longo dos anos 80 do século passado, com a experimentação de alternativas mo-
delares em escolas de diferentes níveis e em redes de ensino país afora. Este é um 
tema muito presente na produção, como veremos mais adiante, particularmente a 
partir dos anos 90, pois há uma direta conexão com as peças legais que a instituíram 
como princípio do ensino público no país.
Como mencionado acima, a Constituição Federal dispõe no artigo 205 
que a educação, em trabalho conjunto do Estado e da família, visará dentre outros 
aspectos o desenvolvimento da cidadania. Se entendermos neste conceito de de-
senvolvimento da cidadania a plena capacidade de fruição de direitos e convívio 
social, veremos que não se dissocia cidadania de democracia, pelo menos no plano 
normativo, isto é, se a possibilidade dos indivíduos manifestarem (individual e co-
letivamente) suas opiniões e participar da vida social, que é um direito consagrado 
na própria constituição, é a expressão legal da democracia, a fruição deste direito 
é a garantia da cidadania, o que sugere que a cidadania compreende o verdadeiro 
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sentido da democracia. No artigo seguinte, o 206, a CF apresenta os princípios 
sobre os quais se edificarão o desenvolvimento do ensino no país, e no item VI 
atesta: “gestão democrática do ensino público, na forma da lei”. Como os sistemas 
de ensino são “descentralizados”5 desde sempre no país, compete a cada estado 
e/ou município6 o estabelecimento dessas “regras” para o “método” democráti-
co, como a lei complementar, a ldB, mostra através do artigo 3, VIII: “gestão 
democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de 
ensino” e complementa no artigo 14: “Os sistemas de ensino definirão normas da 
gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 
peculiaridades (...)”. Mas, de que se trata esta gestão democrática? O mesmo artigo 
14 da ldB responde esta questão, apontando os princípios sobre os quais esta idéia 
de gestão democrática minimamente se edificará: “I- participação dos profissionais 
da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II- participação das 
comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes”. Este parece 
ser o patamar mínimo sobre o qual a idéia de democratização da gestão deverá se 
consubstanciar país afora.
Além disto, no artigo 15 da ldB, há mais uma pista sobre a democratização 
da gestão, ao se afirmar que os sistemas de ensino assegurarão progressivos graus 
de autonomia às escolas. Como parecem fenômenos que só podem se expressar 
adequadamente coexistindo, democracia e autonomia dão o nível de desenvolvi-
mento um do outro, isto é, quanto mais autonomia, há mais espaço para a demo-
cracia, e vice-versa.
A ldB ainda faz menção às questões da autonomia para o ensino superior, 
bem como garante, no artigo 56, a gestão democrática também neste nível de en-
sino para as instituições públicas, e até é parcialmente mais específica no formato 
a ser implementado, assegurando a existência de órgãos colegiados deliberativos, 
nos quais a participação de todos os segmentos internos e externos à instituição é 
pressuposta.
Esta preocupação com a gestão democrática expressa na lei, reflete também 
a preocupação dos pesquisadores da área, pois tem sido um tema revisitado com 
bastante freqüência. Apesar de ser o tema mais abordado nos estudos sobre a ges-
tão escolar, responsável por mais de 30% dos trabalhos, aparece apenas a partir de 
1987 com um trabalho e de maneira mais sólida a partir de 1989, atingindo o ápice 
em 1993, com nove trabalhos. Mas mesmo que nos anos subseqüentes a produção 
sobre a gestão democrática não volte aos patamares de 1993, ainda assim é um tema 
presente em todos os anos até 2001. O que interessa, todavia, mais do que a quantia 
de trabalhos produzidos sobre este tema são as abordagens que lhe são dedicadas. 
5 A idéia de descentralização neste ponto é sinônima de divisão de responsabilidades entre 
órgãos federais e estaduais-municipais de educação.
6 No caso dos municípios, somente quando é instituído um sistema próprio de ensino.
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Há algumas teses de doutorado que tratam deste tema. Inicialmente a tese de rosa 
Schechter, intitulada “Gestão democrática em universidades públicas: um estudo 
exploratório da UFrJ”, defendida em 1993 na UFrJ, que, como o título sugere, trata 
de analisar os processos de gestão no ensino superior. A partir dos dados coletados, 
a autora afirma que não foi possível identificar procedimentos que caracterizassem 
a gestão da universidade estudada como democráticos. Também em 1993, Maria 
raineldes Tosi defendeu a tese de doutorado na USP, denominada “Administração 
escolar participativa: o fato e algumas teorias”. Neste trabalho, a autora relata alguns 
fatos da organização de escolas públicas e dos órgãos de administração do sistema 
de ensino que cotejados à teoria permitiram, segundo a autora, referendar, criticar e 
propor meios possíveis para a democratização da gestão na escola pública. Em 1997, 
a tese de doutorado de Maria lúcia A. Fortuna, “A democratização da gestão na 
escola pública: uma possibilidade de reflexão sobre seus condicionantes subjetivos”, 
defendida na USP, objetiva mostrar a dimensão ocupada pelos sujeitos na gestão 
democrática e os processos e dinâmicas nas suas relações coletivas cotidianas. E em 
2000, temos a tese de Avelar l. B. Mutim, “Gestão Escolar Participativa: sonho e 
realidade”, defendida na UFBA, que mostra que a democratização da gestão escolar 
é um ponto de partida para a busca de transformações que podem levar à melhoria 
da qualidade do ensino, mas certamente não é o único, nem por si só garante bom 
desempenho escolar. desses trabalhos, as teses de Fortuna e Schechter são menos 
prescritivas e mais descritivo-analíticas, isto é, fazem mais o trabalho de entender as 
razões que fazem a escola (de qualquer nível) ser o que ela é, e estão esses trabalhos 
menos preocupados com a definição do que deve ser produzido pela escola na 
perspectiva de democratizar sua gestão. Essa última idéia parece ser apontada pelos 
autores dos dois outros trabalhos, que, por sinal, é seguida de perto por boa parte 
dos trabalhos defendidos nos cursos de mestrado. As dissertações de Almeida (1993), 
Sales (1993), Tavares (1990), dentre outros, estudam a gestão democrática de maneira 
um tanto normativa, ou seja, tratam de demonstrar como a escola (e a gestão) devem 
se organizar para a efetivação da democracia no seu cotidiano. Todavia, há vários 
outros trabalhos no nível do mestrado: Hora (1992), Ghanem Junior (1992), Pepe 
(1995), dentre outros, que se preocupam com o objeto de forma parecida àquelas duas 
teses citadas há pouco, numa abordagem mais crítica com a realidade experimentada 
pelas escolas, vislumbrando descrever e analisar as formas pelas quais essas escolas 
se deparam com os problemas que entornam a gestão democrática.
A temática direção Escolar também aparece, como vimos na Tabela 1, num 
conjunto grande de trabalhos e, para além das dissertações e teses, tem sido também 
preocupação de autores que se debruçam sobre este objeto e têm, especialmente na 
literatura mais recente, tratado de elementos que nem sempre são coincidentes com 
as teses e dissertações nas análises sobre a função, o perfil, o modo de provimento do 
cargo do dirigente escolar. Provavelmente, isto está alicerçado no fato da produção 
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sobre a temática ser distribuída ao longo de todo o período analisado e expressar 
compreensões diferentes sobre o que significa a função de diretor de escola.
dourado (2000), por exemplo, vê na função desempenhada pelo dirigente 
escolar uma característica marcadamente política:
A administração escolar configura-se, antes do mais, em ato político, na medida em 
que requer sempre uma tomada de posição. (...) Entendemos que a administração 
escolar, por não se resumir à dimensão técnica, mas por configurar-se como ato 
político, tem a sua trajetória reduzida, no bojo desta modalidade, à rotinização 
das atividades administrativas e burocráticas, secundarizando, desse modo, a 
compreensão mais abrangente do processo político-pedagógico (p. 82-83).
E, em pesquisa desenvolvida em 1997 sobre o perfil do diretor e da gestão 
escolar e as formas de provimento do cargo nas redes de ensino dos municípios das 
capitais brasileiras e nas redes estaduais de ensino, o mesmo autor avalia que aquele 
conceito de gestão democrática, pelo menos teoricamente, está sendo difundido 
através de mecanismos de eleições diretas para diretores de escolas públicas e pela 
implementação de conselhos de escola mais participativos. Todavia, pondera que ainda 
há grande distância entre o discurso dos administradores dos sistemas de ensino, que 
afirmam implementar a gestão democrática, e a realidade da gestão escolar no país.
Vitor Paro (1995), por sua vez, também apresenta argumentos semelhantes 
aos de dourado, especialmente no que tange às distâncias entre a teoria e a prática 
da gestão democrática pelos diretores escolares, vendo nesses muito mais a expressão 
de “gerentes” da escola do que a função de dirigentes da organização do trabalho 
educativo. Neste livro, o autor nos apresenta o retrato de uma escola pública estadual 
paulista, que compõe uma rede de ensino na qual os dirigentes escolares são todos 
concursados, não havendo outra forma de provimento do cargo. O autor avalia que 
mesmo com a tese da moralidade pública ao seu lado, esta forma de provimento 
não é exatamente adequada ao desenvolvimento da função de diretor escolar, se se 
tem no horizonte a perspectiva da gestão democrática. Outra questão abordada pelo 
autor, diz respeito a uma possível dupla dualidade/contraditoriedade de funções do 
diretor escolar, na medida em que as pessoas que ocupam esta função percebem-se 
divididas entre as tarefas de natureza mais pedagógica e as de natureza mais admi-
nistrativa na escola e, noutra dimensão, também vêem-se no meio das disputas de 
poder entre o Estado e a corporação de professores e os interesses da comunidade 
na qual a escola está inserida.
Os trabalhos que tomam a direção Escolar como tema também são bastante 
expressivos, atingindo também mais de 30% de toda a produção sobre a gestão escolar 
e, diferentemente da Gestão democrática, estão presentes ao longo de todo o período 
analisado, todavia sua presença é marcante na década de 80 quando responde por quase 
60% de todos os trabalhos do período. Certamente esta preocupação está relacionada 
com as diferentes compreensões acerca do fenômeno gestão escolar e as abordagens 
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dadas a esses trabalhos refletem um pouco o câmbio desses entendimentos acerca da 
direção escolar. No início do período, na década de 80, a preocupação com a direção 
escolar estava mais associada com a definição do papel do diretor na escola, como são 
os estudos de Falcão (1981), Puterman (1983) e Barbosa (1985). Além disso, há alguns 
estudos naquela década sobre a face pedagógica do dirigente escolar, destacando os 
trabalhos de Magalhães (1983), Melo (1988) e Cury (1988). Todos esses estudos são 
no nível do mestrado. Nos anos 90, o papel do diretor escolar continua sendo objeto 
de investigação nos trabalhos de mestrado de Holthausen (1991), lopes (1994) e 
Furlanetti (1996), mas o que esta década inaugura nos estudos sobre o dirigente escolar 
é a temática específica “eleições para diretor de escola”, que com distintas abordagens 
apresentam uma nova realidade para as escolas públicas. Aqui encontramos coincidên-
cia entre as teses e as demais obras da literatura da área, pois no bojo do processo de 
democratização (pelo menos nos planos legal e teórico) que se difundia na educação 
nacional, várias redes de ensino instituíram a eleição como uma forma de provimento 
do cargo de dirigente escolar, processo este que tem se ampliado de forma significativa 
e isto tem provocado a reflexão de autores da área, contudo não parece haver ainda 
estudo que tenha feito uma avaliação mais precisa sobre o que significa esta forma 
de provimento do cargo, seja do ponto de vista da organização pedagógica da escola 
ou da sua democratização. de toda forma, o primeiro trabalho a tratar deste tema foi 
o de rose rossato (1991), defendido na PUC-rS, que buscou estudar as razões que 
movem a escolha dos dirigentes escolares pelos professores em escolas públicas do 
rio Grande do Sul. Somam-se a esse ainda as dissertações de Calaca (1993), Oliveira 
(1994), dentre vários outros, incluindo a pesquisa de mestrado de Elsa Elena Isasa 
(2000), denominada “del status académico a la política electiva de directores: um 
camino sin retorno – estudio comparado Argentina-Brasil”, defendida na PUC-rS 
que procura mostrar as similitudes e diferenças entre o sistema educativo argentino e 
o brasileiro no que tange ao provimento do cargo de diretor escolar. A tendência de 
boa parte desses estudos é o de partir do pressuposto que as eleições para diretores 
constituem um mecanismo de ampliação da democracia na escola. A tese de Bertan 
(1997), apresentada à UNICAMP, não tem esta mesma perspectiva. Também trata 
do provimento do cargo de dirigente escolar, mas mostra outras formas utilizadas 
para tal escopo além da eleição e procura, como objeto central do estudo, interpretar 
a singularidade e a especificidade das formas utilizadas, as tramas e relações de poder 
desenvolvidas no processo de escolha dos diretores em duas escolas paranaenses ao 
longo de duas décadas.
Os trabalhos que colocam o Conselho de Escola7 como centro das preocupa-
ções nos estudos sobre a gestão escolar também são significativos, respondendo por 
7 Os diferentes trabalhos denominam o Conselho de diversas formas: Conselho de Escola, 
Conselho Escolar, Colegiado Escolar. Para efeitos de classificação consideramos que essas 
denominações não alteram o sentido do objeto em estudo.
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pouco menos de 17% de toda a produção na área. Mas como a Gestão democrática, 
esses trabalhos não são encontrados ao longo de todo o período, ao contrário, os 
estudos que tratam do Conselho de Escola surgem apenas em 1991 e crescentemente 
os trabalhos ampliam-se atingindo o ápice em 2000, com sete trabalhos produzidos. 
Isto se deve ao fato de que essas temáticas da Gestão democrática e do Conselho 
de Escola estão relacionadas às condições reais de organização da gestão escolar e 
na década de 80, apesar dos reclames dos educadores, havia poucas experiências 
sobre a implementação dessa concepção/mecanismo na escola pública brasileira, 
não suscitando o debate acadêmico sobre o tema.
A idéia da constituição de Conselhos, ou órgãos colegiados de gestão na 
Escola Pública, está diretamente relacionada à tese da democratização da gestão, uma 
vez que institucionalizariam um mecanismo de participação coletiva nos processos 
de gestão da educação pública, além da sua própria razão constitutiva que os aponta 
como órgãos colegiados organizados nas diferentes esferas do Estado (União, Estados, 
Municípios, locais), voltados à promoção da relação Estado/Sociedade, discutindo, 
normatizando, aconselhando, deliberando, acerca das questões educacionais que estão 
postas na sua área de abrangência (CUry, 2000).
Todavia, apesar da existência dos Conselhos, sejam escolares ou educacionais 
(em qualquer instância da gestão do sistema de ensino), não estar posta para serem 
órgãos de ação cartorial ou aparelhos burocráticos, e sim estar a serviço daquela 
relação Estado/Sociedade, por dentro, zelando para o desenvolvimento da educação 
(CUry, 2000), a prática não parece, mais uma vez, coincidir com a teoria. Há uma 
flagrante oficialização dos Conselhos, o que se apresenta como uma estratégia do 
poder público para algum tipo de controle popular, naquilo que Cury (citando José 
M. Carvalho) chama de “Estadania”.
de todo jeito, a teoria sobre os conselhos presente na produção acadêmica 
aponta-os na direção da matriz teórica maior desta temática no Brasil, Antonio 
Gramsci, para quem o Conselho é um lugar onde a razão se aproxima do bom sen-
so e ambos do diálogo público. E mesmo na linha descrita por Cury (2000): “Faz 
parte da dialética de um Conselho ser um órgão colegiado, ser um corpo colegiado. 
Membros de igual dignidade, com responsabilidades comuns, devem fazer o esforço 
de, coletivamente (co), fazer uma leitura (legium) racional e dialógica dos problemas 
próprios daquela instituição social” (p. 50).
O primeiro trabalho a tratar deste tema foi a dissertação de Montenegro 
(1991), defendida junto à PUC-SP, voltada a discutir as relações entre o Conselho 
e a ampliação da participação na gestão da escola pública em São Paulo. O traba-
lho de José Marcelino de r. Pinto (1994), intitulado “Administração e liberdade: 
um estudo do conselho de escola à luz da Teoria da Ação Comunicativa de Jürgen 
Habermas”, tese defendida na UNICAMP, é um belo exemplo da produção na área, 
pois constrói um modelo de análise para o estudo das organizações a partir da teoria 
da ação comunicativa de Habermas e utiliza-o para estudar o Conselho de Escola. 
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Em estudo de caso, o autor mostra as dificuldades, os limites e as potencialidades 
desta instituição de gestão escolar. 
Outro estudo muito interessante neste campo é a tese de doutorado de 
rubens B. de Camargo (USP, 1997), denominada “Gestão democrática e nova 
qualidade de ensino: o conselho de escola e o projeto de interdisciplinaridade 
nas escolas municipais de São Paulo (1989-1992)”, que toma elementos de cam-
pos epistemológicos não tão próximos para analisar a gestão da escola pública 
paulistana, discutindo e analisando as dificuldades e possibilidades do Conselho 
de Escola como centro das ações de poder da escola. É uma tônica nos estudos 
sobre o Conselho a apresentação do elemento “possibilidades”, ou “alternativas” 
de organização e funcionamento, numa perspectiva um pouco prescritiva. de toda 
forma, a maioria dos trabalhos nesta área estudou casos objetivos de Conselhos em 
funcionamento, a partir de observações, entrevistas, documentos, o que evidencia 
uma preocupação com o modus operandi da gestão na prática cotidiana escolar. 
Todavia, há estudos que apresentam aquele lado mais normativo, mesmo com o 
devido suporte teórico, como é o caso da dissertação de mestrado de Ângela Ma. 
B. r. Ciseski (1997), apresentada à USP, denominada “Aceita um Conselho?: teoria 
e prática da gestão participativa na escola pública”. Este trabalho objetivou analisar 
a proposta de governo na gestão 1989-1992, na capital paulista, no que tange à 
ampliação da participação na gestão escolar. Analisando sua própria prática, a autora 
também demonstra as limitações da implantação dos colegiados escolares, mas de-
dica um tanto do seu trabalho em demonstrar como devem funcionar mecanismos 
como o Conselho de Escola tendo em vista a democratização da gestão escolar. 
Há outros estudos com esta mesma abordagem, como é o caso de Berkenbrock 
(1993), Genovez (1993) e Markus (1997). A maioria dos demais estudos sobre os 
Conselhos, contudo, como Carvalho (1992), Flores (1996), Vilela (1997) e outros, 
se somam àquela outra perspectiva descrita anteriormente, voltada mais à descrição 
e análise dos Conselhos de Escola.
Apesar do Conselho de Escola ser um instrumento da gestão escolar demo-
crática, ganhou destaque neste levantamento por compor, ele próprio, um campo 
relativamente amplo de investigações. Os demais processos e mecanismos de gestão 
escolar, todavia, são pouco estudados, não representando mais do que 6% de todos 
os trabalhos, distribuídos em poucos anos do período analisado, mas não de maneira 
aglutinada. Isto é, a produção sobre este tema está relativamente dispersa no correr 
do período. E alguns desses trabalhos datam do início do período analisado, 1981 
e, talvez por isto, representem uma preocupação com os mecanismos de gestão que 
não são ainda identificados em organismos como o Conselho de Escola. A disser-
tação de luis S. de Araújo Filho (PUC-rS, 1991), voltada à análise da co-gestão em 
universidades públicas do Piauí e do rio Grande do Sul é um bom demonstrativo 
disto. Parece que este tema da co-gestão estava bastante presente à época, pois no 
mesmo ano, na UFrJ, foi defendida por Ivael Almeida uma dissertação de mestra-
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do que toma este mecanismo de gestão como objeto de estudos, na perspectiva de 
entendê-lo como alternativa de superação das tradicionais formas de se pensar a 
administração escolar. A dissertação de Eneida Ma. T. Araújo (1998, USP), também 
trata desses mecanismos de gestão, porém como mais atual, localiza-os de forma 
mais coincidente com a realidade das escolas do final da década de 90, enfatizando 
o Conselho de Classe, a Associação de Pais e Mestres e o Conselho de Escola, como 
elementos que tendem a democratizar a escola pública.
Foram separados também neste levantamento, os trabalhos que tomam as 
Associações de Pais e Mestres (APM) como objeto de estudos, por entender – a 
priori – que haveria uma produção minimamente significativa sobre este tema. Esta 
hipótese não se confirmou e encontrei apenas três estudos que tratam da temática, 
o que equivale a menos de 2% do conjunto de trabalhos sobre a gestão escolar. Há 
outros estudos que tratam, de alguma forma, da APM, como é o caso da acima citada 
dissertação de Araújo (1998) ou da minha própria dissertação de mestrado (SOUzA, 
2001), mas esses trabalhos não tomam a APM como centro das suas preocupações 
e este levantamento, como já mencionado, foi dedicado a identificar os temas prin-
cipais das teses e dissertações. Os poucos trabalhos que têm a APM como objeto de 
estudos são a dissertação de Jacob Puterman (1983), defendida na UNICAMP, que 
apresenta um estudo de caso acerca da concepção, implementação e funcionamento 
da cantina escolar e da cooperativa escolar, ambas sob responsabilidade da APM; a 
dissertação de Edson Gregório de Oliveira (PUC-SP, 1999), voltada a descrever e 
analisar a origem e a evolução das APM na rede Estadual Paulista; e a dissertação de 
Eliane Benedita F. de Oliveira (1999), apresentada à UFSCar, que discute as relações 
entre a APM e o diretor escolar na busca pela democratização da gestão.
É intrigante esta pequena produção de trabalhos sobre este tema, pois as 
APM são instituições que estão ao lado das escolas públicas há bastante tempo, por 
vezes quase se confundindo com elas e com presença marcante no cotidiano da gestão 
escolar. Nos anos 90, em particular, os programas de transferências de recursos finan-
ceiros elegeu uma forma privilegiada de fazer com que as escolas públicas recebessem 
dinheiro público e esta forma passa quase sempre pela APM, tendo-a como unidade 
executora do recurso público através dos chamados programas de descentralização 
financeira. A metodologia utilizada de forma mais comumente para o desenvolvimento 
desse braço das reformas no financiamento da educação no Brasil foi o incentivo à 
constituição de mecanismos de transferências de responsabilidades financeiras para 
as escolas, conhecidos como descentralização.8 O procedimento para tanto é através 
de um contrato, no qual entidades privadas, as APM, constituídas especialmente para 
8 Vários autores afirmam que não se trata de “descentralização”, mas sim de “desconcen-
tração” (rIVAS, 1991; CASASSUS, 1995; e mesmo nós em SOUzA, 2001 e 2003). de toda 
forma, para este artigo tratamos deste mecanismo de transferência de responsabilidades do 
centro do poder público para as escolas como descentralização, uma vez que este é o termo 
utilizado pelos próprios gestores públicos e por vários pesquisadores.
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este fim ou não, à margem das escolas, assumem a responsabilidade pela administração 
de parte das tarefas até então reservadas ao poder público e recebem uma quantia de 
recursos financeiros públicos para o cumprimento dessas tarefas. 
Normalmente, a associação assina aquele contrato com o poder público, 
denominado “Contrato de Gestão”, recebe os recursos públicos e os aplica em 
diversos bens e serviços na escola pública e, ao final de um dado período, presta 
contas da aplicação dos recursos.
Os estudos sobre as políticas educacionais, associados à gestão escolar, que 
apresentaremos logo na seqüência, não privilegiam a análise da APM e, na maioria 
das vezes, nem mesmo da escola, como veremos. Os estudos mais centrados na 
escola também não parecem ver na APM um objeto interessante para compreender 
a dinâmica da escola e nem mesmo da sua gestão, logo há uma lacuna razoável na 
produção nesta área no país que deixa de tratar de forma devida este importante 
mecanismo de gestão escolar.
Os demais trabalhos sobre a gestão escolar que encontramos no levantamen-
to, decorrem de um conjunto amplo de temas sobre a gestão escolar, mas há dentre 
eles alguns temas mais presentes, como é o caso da relação entre gestão escolar e 
políticas educacionais, presente em seis trabalhos (3,3%). É verdade que a maior 
parte desses trabalhos foca o objeto mais na política do que na gestão, descaracteri-
zando um pouco o objeto como aqui o entendemos. É o caso da tese de doutorado 
de Adrião (USP, 2001), que discute as alterações nos padrões de gestão escolar na 
rede estadual paulista com o advento das políticas educacionais implantadas na 
gestão 1995-1998 em São Paulo, que, ao ver da autora, coincidem com o modelo de 
administração gerencial proposto por Bresser Pereira. de forma equivalente, a tese 
de rocha (1992), apresentada à PUC-SP, busca estabelecer relação entre a gestão 
da escola pública no estado do Mato Grosso do Sul e as práticas clientelistas muito 
presentes, segundo a autora, nas escolas daquele estado. Em ambos os casos, e na 
maioria dos outros trabalhos que abordam tal temática, o foco das pesquisas parece 
não residir na escola e nos seus sujeitos ou nos mecanismos e processos de gestão, 
mas sim nos possíveis impactos sofridos pelas escolas e/ou nas determinações que 
se apresentam a ela a partir das concepções da macro-política. 
As relações entre a gestão escolar e os resultados do trabalho pedagógico, 
preocupação diversas vezes explicitada nos discursos dos dirigentes escolares e dos 
gestores dos sistemas de ensino, não é um tema que tenha presença significativa no 
conjunto dos trabalhos que tratam da gestão escolar no Brasil. Apenas os trabalhos 
de Maia (1995) e de Souza (2000), ambos em nível de mestrado defendidos na UFCE, 
buscam construir tal associação. A primeira das duas dissertações procura identificar 
os fatores da prática docente e da gestão escolar e sua influência no rendimento escolar 
de alunos da 1ª série do ensino fundamental. Utilizando a base de dados do SAEB, 
o autor verifica a importância dos “processos escolares” e relativiza os “insumos” 
enquanto fatores intra-escolares na determinação da qualidade dos resultados da 
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escola pública. O segundo trabalho buscou relacionar a percepção e performance 
docente e da gestão escolar com o desempenho dos alunos da 8ª série do tele-ensino 
das escolas públicas estaduais de Fortaleza, na disciplina de matemática e, para tanto, 
utilizou a base de dados do Sistema Permanente de Avaliação das Escolas Estaduais 
do Ceará (SPAECE) e chegou à conclusão de que os resultados escolares são frágeis 
e que os docentes e diretores têm sensibilidade apurada na percepção das razões 
desse desempenho. de toda forma, as possíveis relações entre modelos de gestão e 
resultado escolar não foram abordadas por nenhum dos dois estudos. Entendo que 
esta abordagem poderia contribuir sobremaneira para a identificação dos possíveis 
resultados decorrentes da adoção de um determinado modelo de gestão escolar.
Um outro tema que apareceu em vários trabalhos é a relação entre concepções 
e modelos de gestão escolar, que aparece em doze trabalhos (6,6%). Alguns desses 
trabalhos apontam para a descrição de propostas de organização e gestão da escola nas 
quais um modelo é destacadamente adotado, outros apontam para uma perspectiva 
mais teórica sobre as concepções da gestão escolar, dentre os quais o trabalho mais 
conhecido é a tese de doutorado de Paro (1985), denominada “Administração Escolar: 
uma introdução crítica”, defendida na PUC-SP. Neste trabalho, o autor identifica a 
administração como fenômeno exclusivo do homem que pode estar voltada tanto à 
mudança das condições sociais como à sua manutenção. E vê na escola, como toda 
instituição educacional, um poder de se voltar à transformação social, promovendo 
aos trabalhadores a apropriação do saber historicamente acumulado e o desenvolvi-
mento de uma consciência critica da realidade. Paro observa a administração escolar 
como um fenômeno marcado pelo conservadorismo, na teoria e na prática, e avalia 
isto por identificar que faltaria uma vinculação orgânica entre a utilização dos re-
cursos da escola e um compromisso político que a articulasse com os interesses das 
camadas mais populares.
NOTAS FINAIS
A produção acadêmica brasileira sobre gestão escolar, no período compre-
endido entre 1981 e 2001, parece ter sido trilhada pelos caminhos apontados pelos 
temas correlatos que estavam na pauta do dia, ou seja, parece haver coincidência entre 
o conteúdo pesquisado nos mestrados e doutorados em educação e o cotidiano das 
discussões sobre a gestão escolar na escola, nas organizações de trabalhadores em 
educação, na direção dos sistemas educacionais e na política e legislação educacional 
em dada época. Não poderia ser de outra forma. Isto só demonstra a relevância do 
tema no conjunto das preocupações educacionais mais gerais. Talvez até de forma 
exagerada, isto é, parece que as teses e dissertações reproduzem, mesmo que parcial-
mente, a percepção que a escola e os educadores têm sobre a importância da gestão 
para a educação pública. Em outras palavras, a gestão escolar, por vezes, tem sido 
entendida de forma um pouco equivocada, sendo confundida como a própria razão 
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de ser da educação, ou pelo menos como o processo mais importante que ocorre na 
escola pública e a abordagem que vários estudos dão à gestão escolar parece refletir 
esta mesma compreensão, olhando a gestão como um fim em si mesma e menos como 
ferramenta a serviço da organização e desenvolvimento do trabalho pedagógico.
Mas mesmo assim, várias pesquisas de mestrado e doutorado abordaram 
a gestão escolar de maneira crítica e relevante, procurando sistematizar a realidade 
encontrada nas escolas a partir de base teórica sólida e leitura analítica da empiria, 
tratando de temas candentes na gestão da educação brasileira e não deixando de 
lado suas preocupações com a contribuição para o avanço não só da pesquisa como 
também da própria instituição escolar.
Há, contudo, problemas nessa produção, particularmente no que se refere 
à ênfase um tanto normativa de vários trabalhos sobre gestão escolar. É curioso que 
nos anos 90 essa ênfase tenha sido ainda maior, a despeito do avanço da pesquisa 
na área. Talvez justamente por conta deste avanço, do crescimento quantitativo da 
produção acadêmica, é que problemas dessa natureza surjam. O fato é que não parece 
estar ocorrendo um arrefecimento desta perspectiva de pesquisa, ao contrário, vários 
estudos, especialmente sobre os conselhos de escola e sobre a gestão democrática, 
apresentam-se no final do período analisado voltando-se mais a demonstrar como a 
escola deve se organizar para ser democrática e menos a descrever e analisar como 
tem se organizado a gestão da escola, democrática ou não. Como observado em 
nota ao final do texto, parece importante a construção de uma análise que busque 
cotejar as diferentes naturezas e formas como é vista a gestão escolar, objetivando 
quantificar mais precisamente quantos trabalhos seriam reconhecidos em cada grupo 
característico e, especialmente, identificando se esses grupos característicos estão lo-
calizados em períodos/épocas específicos. Esta pode ser uma alternativa interessante 
de aprofundamento deste texto.
Além disso, há ainda alguns tópicos que foram pouco abordados, com ênfase 
para a pequena produção sobre as Associações de Pais e Mestres (APM), o que é 
instigante, uma vez que, como vimos, essas instituições por vezes se confundem elas 
próprias com a escola, ou melhor, com a direção da escola e, mesmo esta e aquela 
sendo alvo de muitos estudos, a APM não parece ser reconhecida como um objeto 
de investigação que mereça maior atenção, em qualquer perspectiva, seja sociológica, 
histórica ou política.
ressalto, também, que estudos sobre perfil de dirigentes escolares ou 
da gestão escolar brasileira ou de alguma região do país não foram encontrados 
neste levantamento, mesmo no período mais inicial da pesquisa, quando estudos 
mais quantitativos eram mais comuns e poderiam dar suporte a macro investiga-
ções que abordassem esta problemática. Por conta disto, estudos que apontem a 
construção de tipologias que descrevam e analisem a realidade da gestão escolar 
parecem não existir no país. Há alguns poucos estudos teóricos, como citado, 
isto é, estudos que apresentem matrizes de análise sobre a teoria na área, o que 
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demonstra também ser uma abordagem carente na investigação sobre gestão 
escolar no Brasil.
As fontes para esta pesquisa, a mídia eletrônica da ANPEd, da CAPES e 
o banco de dados da pesquisa desenvolvida na PUC-SP, estão bem organizadas e 
facilitam a maior parte do trabalho que realizei neste levantamento. Todavia, há 
problemas com o banco de teses da CAPES. Este banco de dados é todo informa-
tizado e é acessado on-line. Mas quando o pesquisador solicita a consulta ao banco, 
ele fornece no máximo 50 (cinqüenta) teses/dissertações sobre a palavra-chave re-
querida por ano, o que pode ser um problema, pois pode haver mais teses no banco 
e o pesquisador não tem como saber. A alternativa que se apresenta é a escolha de 
outros indicadores para o mesmo ano e depois realizar o cruzamento, lendo os títu-
los encontrados nos diferentes levantamentos e verificar se não houve duplicidade 
de informações e/ou se as informações no banco se esgotaram, o que provoca um 
trabalho razoavelmente grande.
Um último problema que merece ser notificado se refere à falta de padro-
nização dos resumos. Isto é, os textos que se propõem resumir os trabalhos sobre 
gestão escolar têm tantos diferentes formatos, propostas de organização, conteúdos, 
que dificultam uma avaliação mais criteriosa sobre a produção na área. Há vários 
resumos que não apresentam a metodologia da pesquisa, outros que não demons-
tram minimamente os resultados da investigação realizada, outros com problemas 
na definição das palavras-chave, enfim, parece ser absolutamente necessário, para 
permitir levantamentos mais qualificados sobre a pesquisa na área, que os resumos 
e identificadores das pesquisas de mestrado e doutorado no país cumpram com um 
roteiro mínimo.
Este trabalho, por fim, não tinha a pretensão de construir um estado da arte 
da gestão escolar no Brasil, mesmo porque se fosse essa a intenção, a fonte empírica 
talvez devesse levar em conta os textos integrais e não os resumos das teses – ade-
mais não tratei neste trabalho da produção das demais pesquisas e publicações na 
área não vinculadas necessariamente às dissertações e teses defendidas. de todo 
jeito, este trabalho se apresenta, e espero que este escopo tenha sido atingido, como 
um suporte a mais para os pesquisadores do campo, na busca de oferecer-lhes um 
pouco do panorama da investigação na área, o que pode auxiliar nos seus respectivos 
levantamentos bibliográficos.
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